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MOTTO 
 
 
"Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka 
hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti 
yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, 
(maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar”  
(QS. Al-Nahl : 126) 
 
“ …dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan 
kaum yang kafir”  
(QS. Yusuf : 12) 
 
“Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahanya, 
maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan 
menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah” 
(Imam Syafi’i r.a) 
 
“Jangan pernah bangga melakukan keburukan tanpa diketahui 
orang lain, tapi banggalah saat melakukan kebaikan tanpa 
diketahui orang lain” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Kayu manis memiliki kandungan flavonoid dan tanin  sebagai senyawa  
antibakteri. Kayu manis dapat  diaplikasikan sebagai antibakteri dalam bentuk 
segar, jus, infundasi, dan dekoksi. Infundasi dan dekoksi adalah salah satu cara 
ekstraksi yang mudah untuk diaplikasikan di masyarakat luas. Penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak kayu manis dengan cara 
ekstraksi yang berbeda terhadap Escherichia coli sensitif dan multiresisten 
antibiotik. Jenis penelitian ini yaitu panelitian eksperimen dengan 2 faktor 
perlakuan. Faktor pertama  adalah  jenis ekstrak yaitu ekstrak kayu manis secara 
infundasi dan dekoksi. Faktor kedua adalah jenis strain bakteri Escherichia coli 
sensitif dan multiresisten antibiotik. Ekstraksi Infundasi menggunakan pelarut air 
dengan suhu 90
o
C selama 15 menit dengan perbandingan bahan dan air 1:10. 
Dekoksi proses ekstraksi yang mirip infundasi hanya proses infundasi selama 30 
menit. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan  metode difusi sumuran. Data 
yang didapat dianalisa dengan deskripsi kuantitatif berupa rerata diameter zona 
hambat. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ekstrak kayu manis dengan cara 
infundasi mempunyai aktivitas antibakteri lebih besar bila dibandingkan ekstrak 
kayu manis dengan cara dekoksi yang menunjukkan akivitas antibakteri yang 
lebih kecil. Aktivitas antibakteri esktrak kayu manis dengan cara infundasi 
terhadap Escherichia coli sensitif menghasilkan rerata zona hambat sebesar 9,47 
mm sedangkan pada Escherichia coli multiresisten antibiotik sebesar  7,45 mm. 
Sedangkan aktivitas antibakteri esktrak kayu manis dengan cara dekoksi terhadap 
Escherichia coli sensitif menghasilkan rerata zona hambat sebesar 8,28 mm 
sedangkan pada Escherichia coli multiresisten antibiotik sebesar  7,38 mm. 
 
Kata kunci : Kayu manis, infundasi, dekoksi, Escherichia coli, multiresisten 
antibiotik 
 
